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Visita del Presidente de la Díputacíón 
a las Comarcas 
El dia 27 de dícíembre efecfi;ó una 
amplia visifa a Figueras y su comarca el 
Sr. Presidente de ia Diputación provincial, 
D. Juan de Llobet, a quíen acompanaron ei 
Alcalde de Figueras y Diputada província/, 
D. Ramon Guardiola, y Primer Teniente de 
Alcalde, D. Juan Vinas. 
El Sr. Presidente y sus acampanantes 
visitaran primeramenie la localidad de 
Agullana, en donde se detuvleron espe-
cialmenie en su Asila de Anclanos, de la 
Dipulación provincial, a quienes el Presi-
dente prometió que coma regalo de Reyes 
les enviaria un aparato de televisión. Segui-
damente estuvieron en los pueblos de ia 
Bajol, Campmany, Mollet de Perelada y 
Pedret-Marsa. En cada localidad traló de 
los problemas a reso/ver en las mismas. 
De regreso a Figueras, vïsstó la agencia 
del Institvto Nacional de Prevlsión, el local 
de la Ca/0 de Aborros Provincial, Escueia 
de Artés y Oficiós, obras de nueva pavimentaclón de calles y la 
Biblioteca Popular, cuyos trabajos fínales se estan rematando, 
ia que ya da una idea del magnífèco edifífícia conseguido. 
En el Ayuntamiento tuvo un camblo de impreslones sobre 
los proyectos munícipales y recibió visitas, regresando segui-
damen^e a Gerona. 
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